































































































































もっと本格的に行いたい人は，樋口氏の KH-Coder 3) な
どを使い，レベルアップすると良いだろう。
引 用 文 献
1) USR LOCALのウェブページ，https://textmining.userlo-
cal.jp/（2020 年 3 月参照）．
2) ChaSen（茶筌）のウェブページ，https://chasen-legacy.
osdn.jp/（2020 年 3 月参照）．
3) KH-Coder のウェブページ，https://khcoder.net/（2020
年 3 月参照）．
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